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II.  Overview of Modern Hebrew Spirantization 
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III. Rating Experiment 
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V.   Conclusions, Implications, Further Directions 
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Appendix: Optimality Theoretic analysis 
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a. mevak1eS 
   Input (57.4%)  
   Generated (42.3%) 
 * *  * * 
   b. mebak1eS  
   Input (39.3%)  
   Generated (33.8%) 
 **!   **  
   c. mevaX1eS  
   Input (0%)  
   Generated (23.9%) 
*!  **   ** 
    d. mebaX1eS 
   Input (3.3%)  
   Generated (0%) 
*! * *  * * 
 
